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DIARIO
DEL
OFIClAL
MINISTERIO DE, LA GUERRA
PARTE OfiCIAL
REALES DECRETOS
PII!8IDENW Da. ClNSfJO DI! IINISTIOS
EXPQSICION
SERoR: El encarecimiento constantemente progre-
sivo que han sufridQtodos los elementos de la cons-
trucción ha creado una dificil situación a los contrat¡s-
tas de las obras de carácter público, sin culpa aliUna
de su parte, y que ha sido reconocida anterior~nte
por diversos Gobiernos, concretindose este reconoci-
miento en varias disposicionesr.y muy especaalmente
en el real decreto de la Presl<Jencia deJ Con&ejo de
Ministros, fecha 26 de agosto de 1918, por el CUal
se reconoce a JQS contratista.l el derecho a la revisión
de precios y al abono del aumento. sufrido por éstos,
dentro de ciertos limites y' condiciones que fueron
cuidadosamente estudiados y eltablecidos, previo dic-
tamen de los Consejos de Estado y Obras públicas.
Esta. IOberana ~ispC?¡c16n establece, m'l}' 16¡tca-
mente, un procedimiento minUCIOSo para determinar
de un modo exaclo cu'les son las cantidades que por
elte concepto deben abonarse, aquilatando y confron-
tando con todo cuidado las fuentes de in,formaclón
que han de servir para fijar las varladones sulridas
por los prectoS, con objeto de evitar que un ligero J
poco documentado estudio condujese a abonoa exceSI-
vOs con datio de los intereses morales y materiales
de la AdJQinistración. Esta mlnuciosidl\d perfectamente
justificada, repetimos, tiene como cbnseeuencla qutl
se necesite muGbo tiempo para llegar a la fijaCIón
exacta de las cantidades abonables, y unida a algunas
dudas de interpretación ocurridas y a pequeftas di-
ficultades de forma, ya resueltas, es motl'·o para que.
tsalvo en un solO caso, no se haya abonado aÚn· can-
tidad alguJJQ por estos conceptos.,
Resulta de ello, y así lo bace oonstar la Federación
Nacional de Contratistas de Obras públicas en ins-
tancia 2lirigida al Mintstro de Fomento, que todos los
aumentos sufridos por los mat~iales' y jornales han
sido huta ahora satisfechos. por los contratista" sin
que· se les haya reintqrado en ninguna forma de
estQs imprevistos aumentos de gastos, produc~odolle
tUI desnivel entre !tUs pagos y sus cobf'Oll' que ha a,o-
tado, no sólo sus disponibilidades en efectiVO, Sino
que est' también a punto de agotar el cftdito que to-
cios, ..",s o menos, gozan con las entidades bancarias
del pais~ ,.
, Esta situación podría oricinar, por la 'alta de medios,
la paralización de muchas obras, agravando aún m~s
las cuestiones sociales. El Gobierno de V. M., así
ClOIIlo viene atendiendo, ea cuanto de ~J depende, lo
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que hay de razonable en las peticiones de lo,. 'ollreros,
no debe desatender las justas peticiones de Ja clase
patronal, para mantener el equilibrio que entre ambos
Intereses debé baber, y. mucho menos cuando la cues-
cién .de .fondo está reoonocida y resuelta y sólo se
trata de detalles de aplicación, que no afecta a la
idea principal..
Reconocido por el real decreto de 26 de agosto
líltimo el derecho \!le reviSión, es de Imperiolia ne-
cesidad hacer que sus efectos sea" rápidamente sen-
tidos, no olvidando por esto los intereses de la Ad-
ministración. que siempre y en todo caso deben quedar
garantidos. Sin alterar en nada lo disp~to por di-
cho real decreto, cabe hacer aplicación a iste calO
particular de un procedimiento cuya licitud está re-
conocida por las vigentes disposiCiones y que es de
ulO corriente en la prietica de toda clase de obras.
Cuando por cualquier circulUtanda no esU determi-
nado en eJ momento oportuno el impone de la. obra.
ejecutadas, los facultativos de ellas encar¡adol expi-
den certificaciones a buena cuenta, en las que, que-
dándose por bajo de la valoración que estiman justa
abonan una" parte de ella, dando así tiempo a la de-
terminaci6n exacta, sin causar al contratl.ta el per-
juicio que supondrfa la demora en el pago.
.pero aun hecho esto no le habría resuelto el pro-
blema con la urgencia que reclama, si al mismo tiempo
no se atendiera almado de hacer efectivas rápida-
mente dichas oerlUlcaciones yse hubiera de seguir
palO a paso el procedImiento previsto por el real de-
creto de 26 de agosto de t 9 t &' Ahora bien: una sim--
pIe alteraclón de t~rm¡nos basta para encontrar una
solución. aceptable, !lin perjuicio para la Adminis-
tración y ron notoria ventaja para los contratistas,
Todas las obras de carácter públlcó tienen en 10!l
presupuestos respectivos una consignación, y no ~
v~ inconveniente alguno en que las certiftcaciones alu..,
dldas se paguen con cargo a esas consignaciones, la'
cuales pued~n reintegrarse a su primitiva cuaDtfa por.
medio deJoa crMiros complementarlos que sean ne-
cesarios. Mas como el interés' del pais, y por lo tanto
el del Gobierno de V. M., es que las obras DO'
sufran paralización,' sino, antes al contrario, que' se
ejecuten con la mayor rapide% Posible, conviene que
manto antes estm disponibles los créditos que b~
de nutrir nuevamente las OODsftrnadones que hayan
,ido reduddaa 1. por Jo ta8to, aebea tramltarse cou
urgencia los correspoadieDtes expedientes.. :
Por todo lo expoesto 1 ,de ac:uerdo con el Conse;o
de Ministros, su Pres~ tiene el honor de so"
meter a laaprobaef6a de V. M. ~l siguiente proyec-
tode decreto. .
Madrid 6 de mayo de 1919.
. .~AoJt
Jt: 1:. 1\'. P" de V ..M .•
A.wrotao MAuu y MONTAHU
Ilmo. Sr.: Elevada c:onlU1ta al ConKjo de !!Ibdo sobre
iatCfpremci6n de los rca1rs decretos d 31 de m.rzo de 1017
.y 26 de qosto de lVI8 sobre CORcc-St6n de revi.ióQ de pre-
cios a los contntistu de oh.. pdblicaa, este Alto CurrpO ha
emitido el sipicatc dictamen:
cácmo. Sr.: I!o real ordea.comwdc:ada por el Ministato
lIe • dipo carro manifiesta que liado Oivalll lat opiaio-
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A L. R. P. de V. M.,
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•
1!1 Mililitro de l. Ollftn,
LOlI DE SürIuao
REALEb
A_propuesta d~1 Ministro de la Guerra y de acuerdo con
Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo s¡ruiente:
. ArUculo primero. Con ~I fin de que pur.da tener decto,
en t&mino inmediato, el derecho de pri()ridad reservado
por elaparlado n) deleplgr.fe .Chlses \le tropa. de la base
octava de la ley de veintinueve de ¡uni ÚltImo, a los sar-
gentos del Ejército acogidos a la.d,· primero de jUlÍo de
mil novecienlos ocho,. eil cuanto a su asce:I!oo 111 empleo
de a1f~rez de la escala de reserva retribuld"l con rel~ción a
los suboficiales qu deben dectuarlo próxlma",ente. seiún
dispone la regla novena de la real orden circul-r de dit'Z y
siete de marzo próximo pasado, y en armonla ('on 1') qlle pa·
ra es\OS últimos establece el párrafo S\'l(undo de: la Ittrl! /) del
eplir~fe ., base pre:clt.dos, se dispensa 11 1 sr. stantes tar¡en-
tOI aco¡tdos a la ley de mil novecientos ocho de liS condi·
ciones de tle npo de servido, decdvidad de empleo y exa-
men que preAja dicha ley.
Articulo se¡undo. En an.loila con lo preceptuado en el
indIcado pirrafo s~undo de la letra /) dd rpl"rd~ y base de
referencia, todos los sar¡entos que c',nlint1clI aCII¡'dOI a la
ley de mil novecientos ocho, con a'reglo a la opción que
autoriza la de veIntinueve de junio óltimo, lerAn declarados
aptos para el ueenlo de resl orden y prrvio informe favorable
de los jdes de 101 Cuerfo, en ql\c sirven, con la dllpenu de
tirmp" a que se refiere e articulo antedor, Ilrmprr que reunan
Indcfectiblrmente la condlcióri de Irttachllble conducta que
ol¡e el artIculo pnmero de la repetida I&:y de p1lmero de ju-
nio de ml1 novecientos ocho.
Articulo tercero. En tales condidones el aacenlO de 101
sar¡cntOI de la ley d. mil noveclentol ocbo, que lun decla-
rados aptos, debtri preceder al de 101 lub"fid.• lu .co¡idot a
la de velUUnuevCtde junio óltimo.
I!I Ministro de la Guena queda enCl,¡,do de la ejecuci61l
de este decreto. .
Dado en Palado a diez de mayo de mil novecienlos diez J
nueve.
justamente c:ercenado aCJuatos que, por no reunir en el mo-
mento actuallu condioones scüladal en el artleuJo primero
de • ley, se vieran obli¡ados a dellr las vacantes a los sub-
oficiales con d&:ctividad anterior a 1916.
Ademb, si por el segundo púnfo del apartado /), base 8.-
de la ley de 1918, se exime a 101 aetu..les ,ubohci·les que de-
seen ueender a a1f~rCces, de sufrir el tumen rtglamentario,
inlpindo, sin dUJa, el I~slador en pOller rjpidamente en
prktic:a el apartado 1), sin las. trabo s qu~ requiere el cum-
plimiento momentáneo de la demb condiciones, parece ló-
¡ico hacer antlog. concesión, para la prelación en el ascCD-
so, a los sargento~ acogidos a 14 ley de 1908, diepenlánJoles
de los requisitos que \lara la declaración de 8Ptitud se les m-
ie, co!!la sóla excepClÓl1 del de baber observado intacbable
conducta. .
fundado en estas consi.deracioues el Ministro que subscri-
be, de acuerdo con el Consejo de Mmist os, tltne el honor
de someter a la aprobación de V. M. el a\ljunto proyecto de
decreto.
Madrid 10 de mayo de 1919.
--
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exPOSICiÓN
SEROR: Al tratar de poner en pJictlCl IOlprlndplol ~on­
tenldol en la bue 8.' de la ley de 29 de junIo (aJdlno, en It> re-
I.tivo al uccnlO de las clases de trop. a (,flcialet de la tIQ- .
la de rcsuva retribuida, le presenta, dJ:l(ie lue«o, tI naturalln-
conveniente, derivado de la necesidad de comp.l¡ínar ólercchos
distintol, y muchas veces .n~nic:OI, otor¡ldOl a las upre-
ladu clues por tú leyes de 1. .de junIo de 1908 y15 de lullo
de.1912.
Con este fin, hterondi~ lu rules órdenes circulara de
29 de octubre de 1918 y t7 de marzo de 1919, la sc:aunda de
las cullesl en su regla novena, regida el ascenlO a alf~rez dela escala De reserva retribuida, tanto para los .argentos de la
. ley de 1~8, IWnadOl al prcscatc CIUIO de preparación, '1 que
~robados, como para loa lUbofic::iala que teqpa dec:-
tHida4 en su empleo Uterior a 1916, estableciendo pua las
prOlllOciones sucesivas lUla coouliuci6n oblipda, con la
prdere.~da que para los primeros ba 'sido unú.imlmeakl re-
conocida J antenormente saac:ionadl.
Prtúma l. ftcha de dar dcctividad al antuior pr«epto,
J1cpD a e5te Miaiaterio s4plic:M rcspctuOlM de aquellas c1a-
ees de tr. CI'le al ,elic:anc la ley de J9J2coatilllllll'OnM~
JldOs a 1& dt 1. súplic:u que .. fIllldan en evldcBttl per-
Juicios de cadeter material J moral, puesto que rcnuodar.n
a poeitiv¡s venuja$ que aqulha les concedía a cambio de al-
c:auar mM adelante el empleo de oficiaL
Sentado, pues, que por virtud deJa ley de 1012,~ cemdo
para las clases de tropa el uc:cn1O a dicha cat~orú, raavAn-
dolo a4usivamente a los sar¡altOl que cont¡"uaron "'011111-
tlrilmcate acotidoa a la priml ra ley, es indiscut,ble que cxis-
te para átos unl priOfidad de derecho quecodSlderlrian In-
De acuerdo con Mi Contejo de Mblistl'OS, y •
propuesta de su .Presidente"
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo J.II Se ,autoriza expresamente a 'os fa...
cultativos encargados de las obras a que sea aplicable
el real decreto de 26 de agosto de J 9J 8, debiendd
hacer uSO inmedÍ6to de esta autorizaCión, para ex~
pedir certificacJOne,S a cuenta de lo que en ¡:ada pe"
dodo pueden importar las revisioMS de preCIos. Par.
fijar el importe de estas certij'icaciones, 105 facultati-
vos calcularán, por los medios a su alcance y lo. m!s
.proximadamente posible, la cantidad que baya de
importar la revisióA de precios. La certificación no· ex-
ceden, en ningún caso, del 75 por J 00 de la estima-
dón hecha, ni tampoco de. la parte de la fianza de-
positada que sea proporcional .a la obra ejecutada,
en relación a la totalidad de la obra, debiendo cum·
plirse simultáneamente estas oondiClones_
• Articulo 2.0 • Las certificaciones expedidas con arre-
glo. a esta autorización, se abonarin desde luego oon
cargo a las consignaciones que para las correspondien-
• tes obras figuren en los presupuestos respectivos, y lo
mismo se hará con todas las certificaciones adiciona-
les nacidas de la révisi6n de pret1os,. Sin que pueda
exceder el impórte de todas eUas de la anualidad co-
rrespondiente a~ obra.
Artfculo 3. 0 Detenninado exactamente para cada
periodo el impo~ de ta revisión de precios. sepn
previene el real decreto de 26 de agosto de 19 J 8, se
tendrá en cuenta para extender la certificación corres-
pondiente, que cierra los abonos relativos a ese pe-
riodo, la certificación a buena cuenta hecha según lo
dispuesto en el artículo LR, no certificando mas que
lo que resulte pendiente de abono..
Articulo 4,11 Se incoarán inmediatamente y con ca-
rácter urgen~, los expedientes de er6ditos extraordi-
narios que sean necesarios 'para dolar de nuevo las
consignaciones de las obras en las cantidades que
. por estOs. abono! sean conaumidaa. .
, Dado en Palacio a seis de mayo; de mil novecientos
diez y nueve. .
ALFONSO
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SANTIAGO
SANTIAGO
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-
'SIaIOD di ..1IItIrII
DESTINOS
. Exano. St.: El Rey (q. D. g.) se ha -ervido
disponer que los oom~tes de Infanteda D. Al-
bertO Ferrer Val~ivielso, del rqim.iento La Albuera
n,úm. 26 y D. Jacinto JoqllOtoc Alcobeodas, *1 die
Las .P.lmáa núm. 66, cambien entre si de destino,
CIOfl _l'reclO • lo que preceptúa el articulo It de la
real orden circular de si de abril ele 1914 (C. L. _-
merar.... 74), y l. de ~ de kbrero dtI dO actual
(D. Y. n_. 31). '.
De real brdea ID cUp • V. El. JMft ID Cl*OdIaieDto
'1 "~Ú~. D_,..... V. E.... &601.
Madrid 12 de ..,o de 1919...
. .SAIft'lAOO
Seftores Caplt... ae-raks de la cuarta regl6n y de
C..rJaI. ", "
Se6oI' lateneDtor cidl de Guerra y Mariaa '1 del
.PlOtedotado ea MamIec:io••
Sellor Capltln ¡eneral de la primera rc¡I6n.
Sei\or Interventor d'lil de Guerra y Marina '1 del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr: El Rey (q O. IZ.) ha tenido a bien nombrar
ayudante de campo del Inspector de los Establecimlentol mé-
dicQ~ centrales de Sanidad Militar y de la In.trucci.n técnica
de lu trop,.1 de dicho Cuerpo, O. 0.10 PernAndez Espafta,
al coma'ldante médico O. Oleaario de la Cruz Repill, .seen-
dido a su actulll empleo por real orden de 5 del actual
(D. O. núm.' 101).
De rtal orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefec-
tos consiruicntes. Dio!! ¡uarde a V. E. muchos ai'lot. Ma-
drid 12 de mayo de l'CJllt
SAmuOO .
Seilor Capitán general de la primera región.
Señores Capitán general de la se¡unda región e Interventor á-
vil de Gucrr.. y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Señor Capitán general de la tercera región.
Señores Capitán general de la séj>timo. región, e Interventor ci-
vil de Guerra y Marilla y del Protectorado en Maruecos.
toe~tea. Diot aurlle • v. E. maeiao..... Ala-
drid 11 ele mayo de 1919.
SAInUOO
Seilor CapitJn general de la~da rqión.
Señor Interventor civil de Guerra 1 Marina y dd Prok.ctora-
do en Marruecos. '
, fxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) ha tl'nido a bien disponer
que el comandante m~lcoD. Rogelio Vil/il de Quiñones y AI-
faro, cese en el cargo de ayudante de campo del Inspector de
los Establecimientos m~dÍCOl centrales de Sanidad 'Militar Y
de la instrucción técnica de las tropas de dicho Cuerpo, don
Oalo fernindez Espai\a.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y dec-
tos consiguientes. DIOS guarde a V. E. mucbos años. Ma. \
drid 12 dI: mayo de 1919.
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha tenido a bien Dombm
ayudante de campo del General de bripda O. Autonie Los.-
I~r~s y Miranda, Comand~tc: gmeral de Ingenieros de esan¡lón, al comandante de dicho cuerpo D. Mariano Ramis Hu-guet, actualmente destinado en la Comandancia general de la
stptima región. .
Dc re~1 o.rden lo di~o a V. E. para IU conocimiento y dec-
tos conlllgulentes. Dios guarde a V. E. mucbos años. Ma-
drid 12 de mayo de 1919. .
OSSORIO
••••
DESTINOS
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) ba trnldo a bien di~
que el tenieute coronel de Infauteña O. Mariano Qamfr UJi-
~cae C" el car¡o~ de II!Id.nte de campo del Oeneral de
, . D.,."' ....' Rlqllelme, Oobenuldot 1llilitM' ..
Campo de Oibnltar. ' .
o.¡ ft:I1 orden lo dilO • V. E. pIR_ClQIIOdIIIIaltIO ,cfa:.
, SeftorOirector general de Obras p6blicas.
(De la Oda/ti)
MI 'Obre si los rules decretoe de ~ de marzo -de 1911 y 26
de 1I0st0 de 1918 comprenden todas 111 oblas eiccutadM en
101 plazol que fijan, Ka C1lalquiera 111 estado, ha dispuesto
que este Consejo informe r"pecto de si dichos reales decre-
tos soa aplicables a contratistas que- cuando soliciten la revi-
sión de precios h 'yan perdido su c:aricter de tales, por estar
iacur60S m rescisión por no fiaber termin.,do Id obru en los
plazos marcados. y a aqlJellos que: por haber firmado la con-
formidad de la declaraCión de la obra sin 'cserva alguna, se
han dad.. implfcitamente por satisfechos de los precios que se
tes abonan.
Considerando que los reales decretos' cuya interprwción
motiva la presente consulta tienen caricter excepcional por
baberSe dictado para hacer frente a contingencias i.np.evistas
de tal ,'aturaleza que fos Gobiernos creyer!.n n, crsario auto-
ñur. la novllci~n de: los contr..tos de Obras públicas, que, en
su VIrtud, perdIeron el concepto cláSICO de conven. iones a
riesgo y ventura para convertirse en cierto modo e:n ob",s por
administración ca" intermediario forzo)s": '
Considerand.'. que medidas de estll transcendencia, adopta-
du por razones de: !illlud pública, para bendido inme:diato de '
los contratistas, re:quieren una aplicaci6:, escrupu o~a a fin de
que el sacrificio del Tesoro, como consecuencia dd mayor
gasto, solame:llte aproveche a aquello1l contratislas que: han
cumplio con fid..-lidad sus compromISO':
Considerando que los pliegos de con ¡ciones pa'ticulares
señalan plazos copcre:tos para la ejecución de: las ' bras y los
de condiciones generales permiten a los c'lntrati~ts qu~ no
puedan cumpli~ ti compromiso dentro d.-l plazo por causas
ajenas a su VOluntad, instar y obtener prórroltas; cuando los
interesados ni terminan a tiempo las obras contratadas ni pi-
den prónoga, es evidente que quebral'tan la relaci6n jurldica
aceptada por dios al p dar con el E.~tado \ q'e pierden, por
tanto, el derecho a los bmeficios que su conuici6n de contra-
tista en las actuales circunstancias pudirn d ·rle:
Considerando que los derechos que las ley.:s conceden son
renunciabll's siempre que no hna ninj(ú,. ve juicio para ter-
cero, debe suponerse qu~ la firma conforme con la recepción
y liquidación de las obras a los precios primitiVOS aada, sin
tener incoaWJ el expediente de revisi6n con po-terioridad a
la publlcdci6n de la .·rimera de las at,.das lJispoiciof<u, ru-
ya existencia no pl'dla igIJorar nÍllgún cOlltr..tisra de Obras
pdbliclI, lignifica la renuncia a la revilión, tooó! vn que con
los preceptos del derec~o ci~i1 rigen tambi~n los c~nt~at(.•.ad-
mlnlstratlvol, tahuposlclón adqul.'fC una firmza andlscutlble
~esde el momento en que el rCllI decre:to de 31 de marzo
de 1917, alt. 2.°, dic, que los contratistas lolicita.'" de ese
Ministerio la revi'ión, para la que cat.blece el prr,cedimientll
ti rea' orden de 19 de mayo IIguientr, y, ademb, el rcal dl-
aeto de 26 de lIiOllO dltimo, en su.art. 10, declara de: modo
terminante que la conformidad COn lu tiquiddclonel extinaue
el derecho a la revisión,
La Comisión pe' manente del Conujo de Eatldo opina:
Que a los contratistltl de Otru pdblius que no se ba~an ate-
nido a 101 plazos convenidos u otorgados para la terminación
de lu obras y a lOS qu,: hayaa luscrito su conformidad coa
las Iiquid <ciones a lus precios primi'ivol, no les Ion aplica-
bles los bendicios de l. revisl6n que conceden lQI reales de-
cretos de 31 de m..rzo de 1"17 y 26 de agosto de 1918.-
y S. M. el Rey (q. O. ~.) asl lo'ha acordado. _
lo que de rca' orden comunico a V. 1. para su conocimien-
to y demAs efectos. ,Dios guarde a V. 1. muchos ailos. Ma-
drid 5 de m..yo de 1919.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: Destinado en comisióR a las pOJesionct e!lpa-
ñola. del Oolfo de Guine., por real orden del Ministerio de
Marina de fecha 26 de abril próximo pasado, el alférez de In-
fanterla O. Manuel Reparaz Astein, destinado en el cu ·dro de
Lanche y prestmdo servicio en el regimiento expe iclonatio
de Infanterla de M~t1n3, el Rey (q. D g.) !le Ita servido dl.po-
ner que con .rreglo a lo prtvenido en la real ordrn de 27 de
junio de ISQO (C. L. núm. 219), quede el cilado oficial super-
numrrario sin sueldo afecto a la Capitanía general de la .e-
gundll región; drbiendo ser pasaportado para el Apostadero
de Cál1lz con el fin de ~mbarcar para el citado territorio con
la mayor urgencia. .
Ue real orden lo digo a V. E. para IU conodmlento '1 de-
mú efecto!l. Oio!l guarde a V. f. muchos ai\os. Madrid 12
de mayo de 1919.
Excmo. Sr.: Destinado en comis'{m al Cuerpo de Infante-
ria de Mari"a y posesiones e~p~ñolas del Oolfo de Quinea,
por -real orden del Ministerio de dicho ramo de fecha 26 de
abril próximo pasado, el alférez de Infarterla del regimiento
de O.rellano nítm. 43, D. Ernesto Vild61 Martfnez, el Rey(q. O. g.; se ha servido disponer que con arrtglo a 10 preve-
mc10 en I~ real ordCA ~ Z1. de junio de 1890 (C. L nim. 219),
quede el citado ofidal supemumera~" si'l s~eleto, afecto a la
Ca,:>ilanla general de la segunda nipón; debu:ndo ser pasa-
portado para el Aposladero de CAdlZ con el fin de embarcar
para el citado territorio con la mayor urgencia.
De n:al ardeD lo digo a V. E. !San su c(}noomiento 141emis
drclos. Dios guarde a V. E. muchOtl aftoso Madrt~ 12 de
mayo de 1919.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el capitán de
Infanterfal..disponible en esta región, O Antonio Izquierdo
Vé1ez, el Key ('l' D. g.) se ha servido concederle el pase a su-
pernumerario SIn sueldo, en las condiciones que determina el
real decreto de 5 de agosto de 1889 (C. L núm. 362), que-
dando adscripto, para todos 101 deltas, a la Capitanfa ge-
neral de la citada región. .
De real orden lo dilto a V. E. para su conocimiento y de-
mil!l efectos. Dios guarde s V. E. muchos años. Madrid 12
de mayo de 1919.
34NnAGO
Señor Capitin general ele la primera región.
Seilor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Seftores Capitanes generales de la seguada y sexta ngi60.
l?dor tGr civil de Quura y Marinl J dd Protectorado
-
SU.P.ERNUMERAIUOS
Seflores CapitAn general de la ,e¡lInda región y Comandante
general de Larache.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y dd Protectorado
en Marruecos.
Señor Capitin general de la sexta regi.n.
Señores Comandante generaJ de Ceuta e Interventor civil de
Guerra y Marina y del ProtecloBdo en Marruc:c.s.
ReMPmza
Excmo. Sr.: Ea vista cid escrito de V. E. fccha 28 de abril
6Itimo, dando cuenta a este Mini.terio de haber dedarado
de reemplazo por enfermo a partir de 1.. del citado mea '1
con residencia en Santander al alférez de Infantelfa, destinado
al regimicillo ecuta nítm. 60, O Nicolás Suirez Caatón '1
llanos, c:I Rey (q. O. g.) se ha servido aprobar la determina-
ción de V. E. por estar ajustada a lo prevenido en la real or-
den circular de 14 de enero de 1918 (D. O. n(un. 12). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios fUll'de a V. E. muchos años. Madrid 12
de mayo de 1919.
SANTIAGO
Excmo. Sr.: Nombrado por el Ministerio de Abas-
tecimientos, con arreglo al artJculo 24 del real de-
creto de 7 de marzo último, para el cargo de Ins-
pector especial de dicho ramo, el comandante de ln-
fanteria D. Joaquin Galvache Robles, de la zona
de reclutamiento de Madrid núm. 1, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo res.elto en real
o»den de 29 del indicado marzo (D. O. núm. 72),
se ha servido disponer ~ue el mencionado jefe cause
baja en su destino por fin del corriente mes y quede
disponible en esta región para el desempeilo de sus
espC(:iales fundoRes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid r 2 de mayo de 1919.
-
Seilor•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) se ha servido
disponer que los tenientes de IIlfantería (E. R.)
D. Joaquín Arnal Carbón, del batallón ~egllnda re-
serva de Zaragoza núm. 7 S, Y D. Enrique Diarge
lfena, del batallón de Cazadores Figueras núm. 6,
..mhien entre si de destino, con arreglo a los precep-
tos del articulo 11 de l. real orden circular de 28
de abril tle .1914 (C. L. núm. '74) y la de 6 de
febrero del atlo actual (D. O. nlÚm. ]1).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. D¡os guarde a V. E. mucho!! allos.
Madrid 12 de mayo de 19 r9.
• SA'NTJAOO
Sei\ores Capitán general de la quinta región y Co-
mandante general de Larache.
Sel'lor Interventor c:ivil ·de· Guerra f Marina y del
.Prot ado en Marruecos.
Sefior Capirán general de la prímera región.
Señor Interventor civil de Guerra' y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. w.) se ha servido dis-
poner que los capitanes de Infanteria D. Juan Mon-
tero Cabailas, del regimiento Asia núm. SS, y don
Eduardo Almansa Moreno, del de Ceriñola numo 42,
cambien entre sí de degtino, con arreglo a lo que
preceptúa el artículo 11 de la real orden circular
de 28,de abril del9r4 (C. L. núm. 74) y ~a de
6 de febrero del afio acrual (D. O. núm. 3 r).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guar<!e a V. E. muchos afios.
Madrid r 2 de mayo de 1919.
SANTIAGO
Señores Capitán ¡eneral de la cuarta región y Co-
mandante general de Melilla.
Sellor hiterventor civil de Guerra y Marina r del
Protectorado en Marrueco•.
4
•
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... / Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g) se ha aervido di.-
/ ~oner que por los jda de los cuerpos y deptndencias en
. que se hallen siniendo los capitan" comprendidos elltre el
número 400 al 648 del A"uario; teoient"' del 852 al 1052;
alfércc". dt-I 150 al 325; todos de l. escala activa, y tenientes
dd 450 a1632 y alféreces del 50 ai 108 de 111 de 'cscrva, se sir-
YaD remilir con toda urgencia a esle Ministerio IiquiJ{ción.
expresiva dd tiempo de permanencia seryido en poaaíOlles a
partir del empIco de alférez. ..
De real ordcD le di20 a V. E. para su conocimiento '1 dec-
tos consiguirates. Dios ¡uarde a V. E. muchos O.. Ata-
drid 12 de mayo de 1919. ...
SANTJAGC>
-----_..._.
o. O. n\1m. 106 13 de lUYo de 1919
--------------
SUClOII de Caballmll SICtl6l de IrIIIIUII
DE~TINOS BAJAS
S¿NnAOO
Excmo. Sr.: En vista del concurso anunci.1do por
real orden circular de 22 de marzo último (D. O. nú-
merO 67), para proveer una v,cante de teniente co-
ronel de Cabaliería en el Estado Mayor Central del
EjércitO, el Rey (q. D. g.), por resolución de 7
del actual, ha tenido a bien designar para ocuparla
.al de dicho empleo D. José Giraldo Gallego, que
tiene su destino en el regimiento Cazadores áe Cala-
trava, 30.0 del Arma expresada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimicnto
y demás efectos. Diós guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de mayo de 191 9. .
SANTIAGO
Sei'lores General Jefe del Estado Mayor Central del
Ejército y Capitán general de la scxta región.
setior Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E curs6 ¡este Mi-
niste. io en 4 del actual, promovida por el tenie'lte del regi-
miento dI: Artillería a cabJllo, D. Rafael Porta Sichar, en sú-
plica de que se le conceda la srparaci6n del se vicio, el Rey
I(q. D. 2: ) se ha servido ;;cceder a los deseos del interesado,disponiendo pase a ¡, situación militar que le corresponda
·con arreglo a sus años de servicio en filas.
De real orden lo digo a V. 1::.. para su conocimiento y de- .
mú dectos, Dios guarde a V. e. muchos años. Madrid 12
de mayo de 1919. .
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
DESTINOS
S.unuoo
,
MATRIMONIOS
Sellar Capitán general de la primera re¡i6n.
Seftor General President~ de: la Junta 'de nctica._
Excmo. Sr.: En vish del escrito del General Presidente de
la Junta de Táctica, fecha 29 de abril próximo pasado, intere-
sando sea destin~do a la misma como vocal un coronel de
Artillería, que substituya a D. José Lossada y Canterac, conde
de Casa Cmterac, ascendido a General de bri~ada por real
decreto de 23 de dicho mes (D. O. ntím. 91), el Rey (que
Dios guarde) se ha servidQ disponer desempeñe dicho come-
tido el coronel del segun" rl:lI:imiento de Arti1krfa ligera de
campaña D. Francisco .\tuñoz y Vázquez, sin causar baja en su
actual destino.
De real orden lb digo a V. E. para su conocim1ento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 1%
de mayo de 1919.
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) se. ha servido
disponer que los soldados del 14. 0 regimienlo de
Artillería ligera de campaña y regimIento Dragones
de Santiago, 9. 0 de Caballería, respectivamente, Elí-
seo GabaIda. y ,fablo. Carpio Garcla, pasen destinados
con la categoría de herrador de tercera, al segundo
de. los citados regimientos, por cuya .Tunta técnica
han sido ele¡ridos para ocupar vacantes de la re-
ferida clase.
De real ordcn lo digo a V. E. para su conocimiento
}' demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atios.
Madrid 9 de mayo de 1919.
SA~TJAGO
SetiOres Capitanes generales de la cuarta y séptima
regiones.
Sel\or Interventor civil 'de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrueco•.
Excmo. Sr,: Conforme a lo snlicilado por el comandante
de Artilleria O. Jos~ Sunver y p,ui~, ucendido por rea.1 ~rden
de ~ dl'l mrs aclu.1 (D. O. núm. 101), del octavo leg.rnlc:nto
de Artillería li¡(era de campafta, el Rey (q. D. g.), de acuc,do
con lo informaJo por ese Consejo Supremo en 29 de abril
próximo pasado, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con O,· Mari, de las Mercedes Arus y Serret.
De Tul ofden lo digo a V. t. parll~lJ conocimiento y de·
mú efecto!;. Dio. KuaHit a V. E. m'uebo. aftos. Madrid 12
de ~ayo de 1919.
LUIS DE SANnAOO
Sei'ior Presidente del Consejo Supremo de Guerra J MarillJ.
Sei\or Capitán general de la cuarta regi6n.
I
Excmo. Sr.: El R~y (q. D, ~.) se ha servido dis-
poner que el soldado del regimiento Infantería de
San Fernando núm. 1 r, Manuel Oliva Garrote, pasc
destinado con la categorfa de herrador de tercera¡ al
Grupo de Fuerzas Hcgulares Indígenas de Me iHa
núm. :3, por cuya Junta técnica ha sido elegido para
ocupar "acante de dicha clase.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y det1lás electos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 9 de mayo de J 919.
Sel\or Comandante general de Melilla.
Sefior .lrlterventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
SANTIAGO
.'
MATRIMONIOS
Excmo Sr.: 'Acceitiendo a lo solicitado por el capitin de
Caballerfa, disponible en la primera región, D. Federico Loy-
gorri y Vive5, el Rey (q. D. g.\ de acuerdo con lo i"formado
por ese Consejo Suprrmo en acordada de 6 del actual, se ha
servido Cf'nccderle licencia para contraer matrimonio con do-
ña GlIbri~la Rodrf2"Uez de la Encina Abargúcs, Baronesa de
Benidoleig.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 de-
mAs efectos. Dios 2"Uarde a V. E. muchos años. Madnd 12
de mayo de 1919. . .
LUla DE SANTIAGO
Sdor Presidente dd Consejo Supremo de Oacrta , M8ri8a.
ScIor CapitiD eeocraI de la primera rqi6D
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el capitán de la
Comandancia de Artillería de Cidiz, D. Francisco Rivera y Lo-
ra, el Rey (q. D. g.), de acue.rdo con lo inf~rma.do por cae
Consejo Supremo, se ha servtdo concederle ItcenCJa para con-
traer matrimonio con D.- Ana Pardo ~ Ibiñez.
De rcalorden lo di¡o a V. t. para IU conocimiento "1 de-
mis efectos. Dios ~de a V.I!. muchos aftos. Madrid 12
de mayo de 1919.
LtD D& SAIftUOO
Sdor PresidcDte dd CoaKIo SUpremo de Oaérra, AWía.
Sd\or CapitiD ICDera! de la ICgUDda.R¡i6D.
'--
Excmo. Sr.: CoJlforme a lo soIicfta.o por el capiün del 11.-
: re¡imicnto de Artillcrla 1I¡ua de campaila, D. Jo~ Bardóa
rcrúll~ d Rey (q. D. l.), de acuerdo coa lo iaformado
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promovida por el midido provisional D. F~tix Be-
gué Dua, destinado en el regimiento ~ Infantena
Tetuán núm. 45, en súplica de que se le conceda la
separación del servicIO actIvo y el ingreso en la re-
serva gratuita .facultativa del Cuerpo, de Sanidad MI-
litar, 000 arreglo a ~ que preceptua la real OrdeD
circular de 6 de julio de 19 1 5 áD. O. núm. 148), ~I
Rey (q. D. g.) se ha servido isponer que el inte-
resado cause baja en el Cuerpo por fin del presente
¡ mes, en tal ooncepto de médico provisional, y alta
~ ea la reserva gratuita facultativa del mismo con el em-
i pleo de alférez médico, a que tiene derecho. como
1 comprendido en la real orden circular de 2 de junio
\ de 1917 (C. L. núm. 106) y reunir las condiclonel
LICENCIAS '1 que determina la Be 6 de julio ~e '9'5 (D. O.· RÚ-
. mero '48); quedando adscripto a la Capitanla ge-
·lExemo. Sr. ~ AccedienW> a lo solicitado por el l' neral de .la primera región y afectO a la brigada de
comandante de' fngenieros, supernumerario sin sueldo tropas de Sanidad Militar, en segunda situación de
en esta· región, D. Gerardo Lassalle Boluda, el Rey I servicio activo.
(q. D. g.) se ha servido concederle seis meses de'. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento·
licencia por asuntos .proPlos para ,Pau (Bajos Pirineos) 1 y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aliO•.
y París, COII arreglO' a lo prevenido en la real orden Madrid 9 de mayo de 1919.
circular de 5 óe "junio de 1905 (C. L. núm. 101); SANnAGO
debiendo presentarse a los cénsules de Espafta en
las distintas poblaciones Q"ue VIsite, y dar cuenta a Setior Capitán geniral de fa quinta. r:..:'!':IlR¡,:.;ió;;,;n;,;,. •
este Ministerio de su residencia, para que en todo Señores Capitán general de la primera red'to-ión e In-
tiempo sea ésta conocida a los efectos que procedan. . "'"~ M PDe real orden lo digo a V. E. para jU conocimiento terventor ciVil U'Il: Guerra y arina y el· rotec-
y demb efectos. Dios guude a V. E. muchos aftas. lorado en Marruecos..
Madrid 8 de mayo de 19 I 9.
SANTIAGO
.Ser.or Capitán general de la prtuera regi6n.
, .
LUIS DE SANTIAGO
Sdlor Presidente del Consejo Supremo efe Ouan '1 Marina.
Seilor' CapiUn gmual -de la sexta región..
por ese Consejo~o, le !Ji~ concedule Jicnda .
para contrau ma1rimonio con D.- Pilar Pendrjordi Cacho.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y d... ·'
mú dedos. Dios 2'W"de a V. f. muchos ados. Madrid 12 .
de lUyo de 1919.
l.'
Sida .. Saldad lIIIJIg
SAMTIAGO
Excmo. Sr.: Vilta la instancia 9ue .Y. E. curs6
a este Ministerio en 27 de marzo ultimo, promovida
por el coronel del t'egimiento de Infanterfa Serra-
·110 núm. 69, D. Alfredo Manlnr% Peralta., en sú-
plica de que se le autorice para l¡$élr sobr.~ el uni-
forme la medalla de oro de la' Cruz Roja ESpatio1a ;
y acreditando hallarse en posesi6n de la misma, el
Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Asamblea Suprema de dicha AlOCiaci6n, ba tenidp'
a bien acceder a10 solicitado por el recurrente, ron
arreglo a lo dispuesto en la prescripción 4. a de la
real orden de 26 de septiembre de 1899 (C. 1.:. nú-
mero 183).
De r~1 oRfen lo dl~ a V. E. para su conocimiento
y detJJ's efectos. »/oS guarde a V. E. modios dos.
Madrid 9 de mayo de 1919.
Se60r Comandante general de Ceuta.
--
Excmo. Sr.: Vista la instancia que .Y. E., remitió
a este Mini8tcrio en 25 de marzo' último. promovida
por el comandante médico del Cuerpo de Sanidad Mi-
litar, ron destino en el hospital militar de Madrid-
Carabancbel, D,. Gabino Gil Sáinz. en súpltca 'de
que se le autorice para usar sobre el uniforme la me-
dalla de oro de la Cruz Roja Espaftola; y acredi-
tando tlallarse en poeesi6n de la misma, el Rey
(q. D. g.). de acuerdo con lo informado por la
A.amblea Suprema ~e didta AlOciadón, ha teni~
a bien acc~r a lo solicitado por el recurrente, con
ar.reglo a 10 .dispuesto en la prescripcIón 4. - de la
real orden de 26 de se'ptiembre de 1899 (C. L. nú-
mero 183).
De real orden lo digo a V. E. 'para lu conodmlento
y demb ,efectos. Dios guarde a V. E. muchos afto••
Madrid 9 de mayo de· 1919.
SANTIAGO
Se60r Caplt'n general de la primera re¡/6n.
SeftOr Presidente del
., MarIna.
Selor Capie'n ¡eneral de la primera re¡i6a.
AUXILIARES Me EJERCITO
Excmo. Sr.' Coa&mne a Jo solicitado por el 101-:
dado del regimiento Lanceros de Farnesio, 5. o de
CabalJer!a, D. Atanasio FJefnfndeJ RodrlJuez, que
se halla ea posesión del titulo ~e veterinano, el Rey
(q.• ~~ .l.) h~ t~ a bien nombrarle veterinano
~uxilfat -te) E:i~rcJto, con arrearlo a lo d.spuesto ea la
real oitIen circular de '6 de ~erQ de 1918 (D. Q. lid.
mero 39). .
De real orden lo digo a V. E. para su conoc:imiento
y. demis eíectos. J;>ioe parde a V. Ei. muChos a60s.
M_rid 9 de mayo de 1919. .
. SA~OO
Sellor eapitó goeaenJ (fe fa Rptima región.
Sdor IntenoetltDr civil de Guerra '1 Marina Y del
iProtedor_o ea Marruecos.
M.ATRIMONIO~
Excmo. Sr. ~ Ac:c:ediendo a lo solicitado por el ca-
pitán de Ingenieros, con destino en el segundo re¡l-
miento de F~rroc:arrjJes, D. Rafael Sabio Dutoit, el
~ey (q. D. ¡.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 22 de abril próximo pasado, se
ha servido conc:eder~ licencia para contraer matrtmonio
con D.- Antonia <>-teret Moreno ..
De real orden lo diro a V. E. para .u conocimiento
y demás efect~. Dios g'Uarde a V. E. muchos ano•.
Madrid 8 de mayo de '919.
LUlI -DE SANTIAGO
Consejo Supremo de Guur~
BAJAS
E~.. Sr.J Vista la Instaada que ;V•• .E. caRó a
... Miaiderio 0QIl e-cnto de 24 de febrero dltWio.
Exano. Sr.: Vista la iDstaDda promovida por el
ayudUte seguJd) (E.. R.) de Sanidad ~i1itar dOD
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SAI'TWJO
Seftor Capitó fueral de la te¡unda re¡t6D.
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.; Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 7 de abril próximo pasado, pro-
movida, por el soldado del tercer regimiento de Za-
padores Minadores D. AntOllio lbif\ez Coca, en se",
gunda situación de servicIO activo, en súplica de que
se le conceda quedar como farmacéutico provisional,
oficial de la reserva gratuita, por haber desempetlado
el cargo de farmacéutico auxiliar y creerse oom"
prendido en la real orden circular de 16 de febrero
de }918 (D. O. núm. 39); teniendo en cuenta que
el lI~eresado no ha llenado las prescripaiones de la
real orden circular de 18 de noviembre de 1914
(D. O. núm. 260), toda vez que no ha 'practicado
los empleos de cabo, sargento, brigada ni subofiCial,
que implkltamente exl~ el articulo 5. 0 de la re-
ferida real orden de 16 de flebrerOi el Rey (que Dios¡uarde) se ha tervkfo desestImar • petición del re-
currente, por carecer de derecho a lo que soJlclta..
De real orden lo dilO. V. EJ. para su conocimiento
y demb efectos. Dloe guarde a V. El. mudiol a60e.
Madrid 9 de mayo de 19'9·
R.PMP~O
, . E.xc:mo. Sr:: ~ll vista del certificado die recono-
cI.ml~to facultativo que V. E. remitió a este Mi-
I msteno con su escrito .lecha 25 de abril l'iltimo, manJ-
¡ .festan<;fo haber. c~ncedido el reemplazo por enlermo,
¡ a partir de la IIl(hcada fecha, con carácter proviSIOnal.
! para Onda (Castellón), al tCliente coronel mMíooI D..SalvadQ~ Sansano Vives, disponible en la cuarta
reg¡~n, segun real orden de 16 de agoSlo de 1918
(D. O. núm. 184), el Rey (q. D. ~.) ha tcnido a bien
afrobar en definitiva dicha concesión, conforme a In
dispuesto en el arUculo 30 de las instrucciones apro-
badas por real orden de 5 de junio de 1905 (C. L. nú-
mero- rOl), toda vez que se han llenado las formali-
dMies prevenidas en la real orden circular de 14 de
enero de 1918 (C. L. núm. 19).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y d~ás éfectos. Dio'! guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid 9 de mayo de 1919.
SANTIAGO
Serior Capitán general de la quinta región.
Seflores .C~p~t'n general de la cu~rta región e Inter-
.. ventor CIVil de Guerra y Manna y del Protecto-
rado en Marruecos.
-
MEDICAMENTOS
Ci,cuúu. . Exano. Sr.: E'l Rey (q. D. g.), <le acuer-
d? col'P 1<;> .Informado por la Junta facultativa de Sa-
nidad Militar ., el Laboratorio central de medica-
mentos, ha teDldo a bien aprobar el aeta formulada
por Ja Junta lacultativa del Laboratorio sucursal de
Málaga y dispOner que la .fórmula de elaboración
del. ag.ua destila~a de flor. de azahar del' vigente
Peutono-lor:mulaflo d~ .hosplta~ y farmacias milita·
res, se entienda ~rrlcado C!n la forma siguiente:
l. o El Laboratono y farmacias de hospitjfes que
tengan a cargo la obtención del agua destilada de
flor de aza~ar obtendrán un kilogramo de hidrolado
por cada Inlograll1D de flor de azabar ~e.ca que
empleen.
2. 0 Este producto recibiri el nombre de água de
azabar doble,. con cuya <Wnominación se solicitan
del Laboratorio central cuando los jefes de farmacia
formulen IUI p~idos reglamentarios; y
3. 0 ,Par~ la dispensación en las farmacias militares
y de 'hospitales, el agua destilada de flor de azahar
teri producto ofldnal, preparándote a parte. 19uate.
de agu~ de azahar doble y a¡ua destilada limpie, en
la canudad que diariamente le consuma en las a-
ta~as dependencias, haciendo la mezcla en vasija VJ-
drlada (nunca met'llca), In~rponiendo un gramo de
carbonato magn~r1OJ) por kilogramo de afUa de azahar
dobl.e empleada, filtrindola por papel despul!. de
mecha bora de contacto. .
De real .relea Jo dilO. V. ~. para .su conocimiento
J d~ú efectos. D'" ¡uarde a V. E. lDud\os 8601.
Madrid 9 de mayo de 1919. . ,
S
a_ SA~AOO
euur...
~erme~Jildo Nieto Rold4n, con deltiDO en el hos-
pital militar de Mabón! en IUÍplic:a de rectificación
de la real orden de 31 ae octubre de 1918 (D. O.I1l'i-
mer~ 247), el! lo referente a su destino al mencionado
hospItal; temendo en cuenta que el destino de que
se trata. se hizo conforme a los preceptos de la real
orden cIrcular de 28 de abril de 1914 (C. L. nú-
mero (4), el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
la petlcló~ .del IDteresado, por carecer de derecho a
lo. que sohclta.. .
De real.orden (o dIgo a V. E. para su conocimiento
y d~á~ efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 9 de mayo de 1919. .
• SA!n1AOO
Señor Capitán general de Baleares.
PF.:NSION~S DE CRUCES
Excmó .. ~r.:. Vista la instanc:la que V. E. cursó
a este Mlnls~no en 21 de febrero ultimo promovida
por el sargento de la quinta tlOmpafUa d~ la brigada
d~ t~p~s de Sanid.d Militar, Isidro .Mardn Castaflo,
en s~phca de que se le conceda la pelui6n mensual
de ~nco p~setas por. a.cumulación de tres cruces del
Mérlt? Militar con diStintivo Tajo de que se 'baha en
poseSIón, dos de ellas pensionadas con 2,50 pesetas
h~sta el ~scenso a ,sar~nto, el 'Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bIen a<:.c'dier a la petición del recurrente, por
hallarse comprendido en el anfculo 49 del regla-
~ento aprobado por real orden circular de 30 de di-
oembre de 1889 (C. L'. nlÍm. 66o)~ .
De real orden lo digo • V. E. pan SU ooaodmíentO
1 d~'s ,efectos. Dioe guarde a V. E.1IIIIdloS dos.
Madrid 9 de ma)'O de 1919.
SAtnuOO
SeJk)r Capitio general de la' primera regi6n.
Setiores Capitia ,e:neraJ de la quinta .egf6D e .....
ventor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos. .
1IaIII .. JIIIIdI , 11IIIII.•11IIII
LICENCIAS
,
, Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en ro del mes próximo pasado, pro-
. movida por el alfér.ez de Infanterfa (E. R.), re1irado
por GUQrra, D. Juan Puc:bol Casalta. en súplica des
que Je sea roncedida ,'licencia ilimitada para ,Per-
pígnaJ! (Francia), el Rey(q. D. g.) se ha servido
oonceder al interesado la licencia que solicita; de-
biendo, caso de anresponderle el re~iro forzoso. du-
rante su ~nencia en el extranjero, cumplir cuanto
dispoae para las clases pasivuque le hallan eD elle
caso el reglamento de la Dirección general de dicha_
chases,aprobado por real .ordeR dle 30 de julio de 1'900,
in~erto .en la D.n. de. M&4rid d~l 5 de a¡o~ si-
guiente ~ .
De real ordeD lo dilO' V. E. PII'lI suconodmieato
y demú efectos. Dios ¡uude .V. E. mudaos dos.
Madrid 8 de ma)'O de 1919.\ . .
SAJft'L\OO
Sdor Capitú ,e_fal'de la cu'arta regi6n.
Seftor late- lletItDr dril de Guerra y .Marina J de.
Protectondo ea~.
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ORDEN DE SAN HERMENEGILDb
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo en
lo esencial con lo informado por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, ha te-
nido a bien conceder al ro~onel de Intendencia don
Jaime Garau Montaner, la cruz y placa de 1:1 referida
Orden, con la antigüedad de 16 y 17 d~ octubre
de 1918, respectivamente.
De real orden lo digo a V. E. para su conodmiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucl10s años.
Madrid 9 de mayo de 1919. .
LUIS DE SANTIAGO
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sefior Capitán general de la cuarta región.
oonsignao en el estado que a mntinuación se Inserta,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se ce·
lebre el oorrespondiente concurso. Los que deseen
tomar parte en ~I deben promover sus instancias en
el t~rmino de un mes, a partir de la (echa de la pu-
blicación de esta real orden, acompañadas de las
copias Integras de las hojas de servicio5 y hechos y
demás documentos justificativos de su aptitud, las
que serán remitidas directamente a este Ministerio
por los primeros jefes de los cuerpos o depcn:len-
ci~, como previ~ne la real orden circular de 12 de
marw de 1912 (D. O. núm. 59); consignando 109
que se hallen sirviendo en Baleares, Canarias y Afnca,
si tienen cumplido el tiempo de obl¡gatoria perma-
nencia en estos territorios.
De real orden lo digo a V. E. para su cono:imiento
y demás .efeeros. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 9 de mayo de J919.
SANTIAGO
Sefíor ...
l.· de romaudante m~dico en comisiónl . ,
en la8 condiciones que determina elfCirugfa de guerra y
arto 9Sdel real d~creto de :z de DO 1 radiologia.
viembre de 191'4 (C. L., mlm. :ZaS) •• ,2.· de capitin m~dico, de Flantilla.... ¡Suplencia de ~d. id.
Madrid 9de mayo,de J91g.-Santia&o.
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.), dé acuerdo en
lo esencial con lo informado por la Asamblea de la
Real y 'Militar Orden de San Hermenegíldo, ha te-
nido a bien conceder al comandante de InCanterla·
D. Luis Ferrer Pérez, la cruz de la referida Orden,
con la antigüedad de 15 de noviembre de 1918.
De real orden lo digo a V. E' para su conocimiento
y. demás efeclos. Dios guarde a V. E. muchos afto!'
Madrid 9 de mayo de 1919.
LUIS" DE SANTTAGO
Señor Presidente del Consejo Supremo ~ Guerra
y Marina.
~ei\or Capitán general de la tercera regfón .
•• •
•
Seal61 di lnstrlcd6a, reclatmll.
, Cllnos dlverSls
'.CQNCVRSOS
eircular. Excmo. Sr.: ·Para proveer, mn arreglo
a lo que preceptúa la segunda parte del articulo 13
del real decreto de l. o efe junio de 1911 (C. L. nú-
mero 109), una plaza de comandante médLo, profesor,
en comisión, y otra de capitán m~dloo. ayudante de
profesor, de plantilla. en la Academia (le Sanidad
Militar, que han de desempet\ar ~as. clases que se
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer' que el jefe y d.ficiales que se reladonan a
continuación, pasen a ejercer los cargos. que &e les
señalan ante las Comisiones mixtas de reclutamIento
que .también se indican.
De real orden lo digo" V. E. para IU cono~imiento
y demás efectos.. Diol guarde a V. E. mu::hol atio9.
Madrid 9 de mayo de 1919.
SANT(AGO
Setlores Capitanes generales de la sexta y octaVa re-
giones y de Canarlas.
Arlllu
ocurpoe ca.lWI' lCOIiIBRE8 CarIO' que 4ebeu ejercer
Sanidad ~m .. Cap. m~d.O.; D. Gabriel AlC1Dso Pérez '•••••.•. Observación ante la COlJliai6a mixta de Alava.
InCanlerla 'IT, c?ronel •• • Francisco ~ivarez .P.oatc.... .. . Vicepresidente i~terino de la de León.
ldcm. , ..••.• CaplUn. .•. • Pedro MUrIllo Salllam . . • . ••• .•........•. Vocal de li! Secoón dell"gada en la Gomera.
. ,
...... 9 de mlYo de 1919.
-
SANTJAGO
RECI.UT~MIENTOy REEMPLAZO DELEJ~agITO ;
: EXCIIÍo. Sr.; Vista la instancia que V. E. C'Ursó
a este Ministerio, prolDDvida 'por el soldado del Ser-·
lVicÍD .de AerQnáutiea Militar Angel ,Perier Garda,
ea solicitud de que se le apliquen· los benefiCios de
la rea4 orden circular de 13 die lIIano último (D. O. nú-
mero' 59); 1 teniendo en euenu que este individuo
reune las 'COndiciones. que exige la citada soberana
disposición para que se le otorguen los beneflcios
dd capitulo XX de la vigente ley de reclutamiento,
el Rey (q. D. g.) se ha senido acceeqer a ~ petici6q
© Ministerio de Defensa
de referencia; debiendo prestar su servicio, el aludido
5C;lldado, en el regtmiento de Infanterla Burgos nú-
mero 36, cuerpo que ha elegido. y siendo de su .cuen-
ta los gastol de viaje.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectol. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 9 de mayo de 1919. .
,SAN"nAGO .'
Se60r Capitio .¡reneral de la primera región.
5eftor Capitú ¡reatral de la octava rqi6D.
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SANTIAGO
SANTIAGO
Seftor Capitán general de la octava regi6n.
Seftor Capitán genet'al de la sexta región.
Excmo. Sr.; Vista la instancia promovida por el
vecino de Fuensalida (Toledo), D. Antonio tGarda
Ruiz, en ooncepto de tutor del soldado del regimiellto
Dragones de Santiago, 9. 0 de Caballerfa. David 'Caro
Garcfa, en solicitud de que se le apllq.en a su re-
presentado los beneficios de la real orden circular
de '3 de marzo próximo pasado (D. O. núm. 59);
y teniendo en cuenta llue este indlvi:luo reune las
condiciones que exige la citada IOberana dl~oSJd'ín
para que se le otorguen los benefido~ del capitu-
lo XX de la vigente lev de reclutamiento. el Rey
(q. D. J.) se ~a servido acceder a. la petición .de
referencia; debIendo prestar su serVlrln. el aludIdo
soldado, ,en el regimiento de lnfanteria Wad Ras
núm. 50,' cuerpo que ha elegido, y siendo 'de su
cuenta los gasios de viaje.
De real orden lo digo a V. E. para suronoclmiento
y demás efectos. Dios guarde. V. E. muchos ail03.
Madrid'9 de mayo ~e '919.
.sANTrAGO
Sefl.or €apitáft feneral de la primera región.
Seftor Capitán gerieral de la cuarta r~ii6~
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio, promovida por el soldado del re-
gimiento Cazadores de Galicla, 25. 0 -de Caballería.
,Pedro Ercoreca Uriaguereca, en solicitud de que se
le apliquen los beneficios de la real orden CIrcular
de '3 de marzo próximo pasado (D. O. núm. 59);
Y teniendo en cuenta que este individuo reune las
oondiciones ~ue exige la citada soberana dísposlCÍión
para que se le (}lorguen los beneficios del capitu-
lo XX de la Vigente ley oe reclutamiento, el Rey
(q. D. ~.) se ha servido acceder a la petición de
referenCia; debiendO prestar su serviCIO, el aludido
soldado, en el regimiento d'e Infanterfa GareUano
núm. 43, cuerpo que ha elegido, y siendo de su cuenta
los gastos de viaje.- .
De real orden lo digo a V. E. para su conodmiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 9 de mayo de 1919.
miento de lnfanterla La Albucra núm. 26, cuerpo
que ~a. 'elegido, y sie~ de su cuenta 105 gastos
de vIaJe. .
De real orden 'o digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucttos años.
Madrid 9 de mayo de 19'9.
Señor Capitán general de la primera reglOn.
Sefl.or Capitán ¡eneral de la cuarta región.
SANTIAGO
Sdor Capitú reaeraI (le .Ia octava rcriÓD.
Excmo. Sr.: Vista la instanci:l que V. F.. eurs6
a este Ministerio, promovida por el soldado del regi-
tniento de Infanterla Burgos núm. 36. Teodoro Bal-
boa Nieto. en solicitud de que se le apliquea los
bentfios' de l. real orden circular de '3 de marzo
próximo pasado (D. O. núm. 59); Y teniendo en
; cuenta que este iadividuo reune las rondiciones que
exige la citada 8Oberaoa disposici6n para que se
le otor~CtI los beneficio.s del capItulo XX de la
vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se
ha servido acceder a la petici6n de referenCia.
De real OrdeD lo digo a V. E. para su conocimiento
J den's efe<:tos. Dios guarde a V. E. mui:bos aftoso
Madrid ~ de mayo de 1919.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a e~te Ministerio, promovida por el soldado del re-
gimiento de InCantería Cuenca núm. 27, Nkolá~ Ojan-
guren Gamechogoiooechea, en solicitud de que se
le apliquen los ~neficios de la real orden circular
de '3 de maT¡O próximo pasado (D. O. núm. 59);
Y teniendo en cuenta que este individuo reune las
oondiciones que exige la citada soberana dispoSIción,
para que se le otorguen los benefidos 'del capitu-
lo XX de la vigente ley de recl-tamiento, el Rey
(q. tl. ~) se ha servido acceder a la petición de re-
ferencia; debiendo prestar su serviCIO, el aludido
soldado. en él de GareUano nfim. 43. cUerpo que
ha elegioo, y siendo de su cuenta 103 gastos de viaje.
De real orden lo digo a V. E. para su cono:imiento
y demás efectos. Dios g'Uarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 9 de mayo de '9'9. , .
SANTIAOO
Sedor Capitán ,eneral de la sexta rei'ión.
Excmo. Sr.: Vista la instucia que V. E. cursó a
este Ministerio, promovida por el soldado del '4. 0 re-
gimiento de ArtiHerla ligera de campafta, .MauflCJo
González Hidalgo, en solicitud de que se le aplrquen
los beneficios ae la real orden circular de '3 de
marzo último (D. O. núm. f9); y tenienc» en cuen-
ta que este individuo reune las condiciones que eXJge
la citda soberada disposición para que se le otor-
guen los beneficios del capitulo XX de la vigente
ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido
acceder a la pelición de referencia; debiendo pres-
tar su servicio, el aludido soldado, en el regimieJlto
de lnfanteda Toledo núm. 35, cuerpo que ha ele-
gido, y siendo de su cuenta los gastos de viaje.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 9 de mayo de '9' 9. '
SANTIAGO
Sefl.or Capitán general de la ~ptima. región.
. Excmo. Sr.: Vista la instancia que ~..E. cursó
a est~ MinIsterio, promovida por el soldado del sexto
DepósitO de Caballos Sementales, Enrique Bprgues
Foisencb, en solicitud de que se le apliquen los
beneficios de la feal orden circular de 13 de mano
p'róximo pasado (D. O. núm. 59); Y teniendo en
cuenta que este individuo reune las condiciones que
exige la citada lJOberana disposición para que se le
otorguen los beneficios tlel capitulo XX de la vi-
rente ley de reclutamien~l el Rey (q. D. g.) se ha
servido attGfer a la ¡leticion de referencia; debiendo .
p~tar su s«vicio, el aludido IOldado, en el rqrJ- l
Excmo, Sr.: Vista la in&tanela prómovida por don
FGnchoo Jover G6mez, vecino de "gost (Alicante).
en solicitud de que se le apliquen a su hijo Ramón
Jover Sepulcre. soldado del regimienlo de Infante-
ría Mallorca núm. "3, los beneri:ios de la real orden
cir~lar de '3 de marzo próximo pasado (D. O. nú-
mero S9); y teniendo en cuenta que este indiviJuo
reune las oondiclones que exige la cilada soberana
disposición para que se le· otorguen los benehclos
del capitulo XX de la vigente ley de reclutamiento,
el Rey '(q. D. g.) se ha servido acceder a la peti-
ción de referencia; debiendo prestar su servicio, el
aludido soldado, en el de la .Princesa núm. 4. cuerpo
lUJe ~~ elegido, y siendo die. su cuenta los gastos
. de viaJe .
• De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 9 de mayo de '9'9. .
. SÁNnAOO
Seftor Capitán general de la tercera región.
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C¡'ClÚtu. Exano. Sr,: El Rey' (q. D. g.) se ha
servido disponer que los redutu que en el acto de
la concentración hayan recibido las órdenes del 'Pres-
biteriado, sean sometidos, como los demb de su re-
emplazO, al sorteo para AfTíca que aaualmente se
efectúa en las cajas de recluta. quedando a disposi-
ción de los tenientes vicarios de los territorios donde
les corresponda servir. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 9 de mayo de 1919., .
SANTIAGO
Se6or.••
-
E~cmo. Sr.: Vista la insta~cia promovida por don
SantIagO Sesma Gonzilez, VCCIDO .de Cervera del Río
Albama, provincia de Logroilo, en 80Iicttud de que le
sean devueltas las 1.000 pesetas que deposit6 en la
Delegación de Hacienda de la citada provincIa, según
carta de pago n6nr. 246, expedida en. 9 de junio
de 1918 para reducir el tiempo de servicio en filas
de su bijo .P1~ido Sesma Gonz'lez; y 'teniendo en
cuenta 10 pre~nido en ~I articulo 44S del regta-
mento para la aplicación de la vigente ley de re-
clutamiento, que excluye a los analfabetos de b
beheficios de la reduCCIón, el Rey (q. b. g.) se ha
servido. resol~r que se devuelvan las J .000 pese-
tas de r~renci.. las eualts percibiri el Indlviduo
que efectuó el dep6sito o la perlODa apoderada en
forma legal, se~n dispone el artfc:ulo 470 del re-
glamento citado.
De real brden lo digo a V. E'. para su conocimiento
y demis efectos. Dios ¡'Uarete a V. E. machos aftos.
Madrid 9 de m.yo de 1919.
SANTlAOO
sedar ClJlitin general CIe la sexta rq;6n.
SeftOres Intendente ¡eneral militar e Interventor d-
: vil 'de G.erra y Marina y delProtedorado en
Marruecol.
•••
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DF..STlNo:i
Excmo. Sr,: El ReY (q. D. ~.) se ba servido
disponer centÍDúen en concep,to de agregados en la
Acaden,1ia de Intendencia Militar, los tres soldados
inoorporados procedentes die la octava Comandancia
de trelpas de dicho Cuerpo, y asimismo quede sin
efecto la incorpofllción de los 1 y '2 soldados que de
los setialados por real orden circular de 14 de enero
último (D. 0.. ntim. 90, estado núm. 2), raltan por
incorporar a aquella Academia de las pnmera y se-
&:'Jnda Cumaadancias del repetido Cuerpo, respec-
tivamente., .
De real orden lo 'digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 8 de mayo de 1919.
SAlf'IUGO
Setiores Capitanes generales de la primera, segunda
. y octava regiones.
SetiOres Interventor civil de Guerra y Marina y del
·Protectorado en Marruecos y Director de la Aca-
, demia de Intendencia militar.
INDEMN lUCIoNES
I
Exano. Sf,o: El Rey (q. D.. g.) se ha gervido apro-¡
bar .Ias comisiones de que V. E;. dió cuenta a este
Ministerio en 18 de d.clembre último, desempefta..,
das en el mes ~e noviembre anterior, por el personal
comprendido en la relación que a continuad6n se in-
serta, que comienta con D. 'C~sarPedraza Co~
y concluye con D. Isidro Caballero Ve1asco, declarán.
dolas indemnizables con los beneficios que seftalan los
articulos del reglamento que en la misma se expresan,
modificado por el apartado d) de la Bue 1'.' de la
ley de '9 dt junio último (C. L. núm. 1'69).
De real o~n lo dig'O a V. E. para su conocimiento
y 'fines consiguientes. DIOS guarde a V. E. muchos
aflos. Madrid :lS die marzo de 1919.
MU1'O% Coeo
Sellor Caplt'" general ese r. leda regl6n. O'
5etiOr Interventor civil de Guerra y Marina y del'
,Protectorado en MarruecoI.
.~
J ,.
. ii' 9
non II.
:.. qn. prblalplaí t'II qae Ianalu i ~
= r 8IDI. 11. .Uo Dia 11. 4AcJ :
._- --" -- - -- -- -
1 nobre. 19.18 2 nobre. 191a:: :11
I
2lldelO. 1918 2 idem. 191.' 1
IlidCJII. 1918 30 idcm. 19111130
1 idem. 1918 9 idem • 9
16 idelD. 191a 30 idem.
'
91 IS
16 ldem. 191a 30 idelO. 191 IS
If¡ ldem. 191a 30 idem .191 IS c:;;
16 ldem. 191a 30 idem. 191 15 5t
16 idem. 191a 30 idem. 191 IS I
16 idelll. 191a 30 idem. 191 15 o
16ldem.. 191a 30 idelO. 191 IS ft
16 idelO. 1915 30 idcm. 191 IS_
16 ldem. 1915 30 idem. 191 IS I :!
2 idem. 191a 3 idem • el91 I '"
2 ldem.. 191a 3 ldem. 19
'
:11
IlidelO. 1915 30 idem 1918~1 301 idem. 1918 30 idem. 1915 30
1 ldem. 1915 30 ldem. 191 30
1 idem. 1918 30 idelO. 191 so
1 ldem. 1918 lO idclD .• 191~ 30
1 ldelO. 1918 30 idcm 191~ 30
1 Idem. 1918 2 ldem. 191~ I
6 idem. 1918 '7 ¡delO. 191] 2
Illd~m. 1918 2 ¡dem. 1918'! a
"ld_. .,.. • Idem. "j ,
Slldem•• 119ISI30I'ldem .119.8.1 26
I 1, I I I~
00m1II6D 00Ilr.r14.
. AUcMI .... "*
lilil PUlC'l'OlIs
CMIJeI I m... I 110.... Ir!ii] •.• I .......ftlqar
:f'\,nddaala la.a1ItOa
lcIem ••• . •••••••••••• A1f6rd ......
ldem , ••••• ,", • . • • • . •• Otro •••• ~ ••
IdCIII. • • • • • • . • • • • • • •• o.:ro .
Idem .••.•••••••••••• Vet.e 2.· ..U.- beSa. Art.· potld60 TClliente. •
••t.· IDU. •••• • • •• • • •• Otro " •.••Ret. lDf.a Aactallld&, SI c.pitú••••.
Idem Cu.lalan:n, 1S.- ComaDdante.
de Cab••• ti' ,1 ••••
Idea • • . • • •• ••• • •• • •. CapitiD ~ •••
Idem •• "•••••••••• 1" Otro .•• 11 ••
JelelD •••••••••••••••• TeDieote ••.
Hem. II 11' ••••• " •• II O&ro •• II •••
Re,. lDt.11 Valeoda, :113 •ITeate. ID~ .1D. C6Iar Pedraza CorcIda ••••• 11.,I1!1saataaclerILogroao , ••••I/Pr~tar asistenel~ (acu~ta-
. bva en el hospital mlU-
tar de LOlroilo ..•...••
• Lorcuo RolDO Guda ••••• 24 EdeDi ..•. Torrelavega •..•••.•••.••~ndUcircaudales.•••..•
• Manuel PorteIa Herrero. • •• 10111 ItOria .. San Sebasti'n. • • • •• .••.• restar sus servicios en 11
comandoa Art.- pina •••
• Va1eDtIa llatoal Pura •••• 10111 Burcos •• Idem.................... nielos de escolta del ca
pitl..D Gral. de la rqión.
. .. lA dlaposiciÓlldelGobema·
• J~ IIarlD _coa~ .10 1 11 alenaa Oviedo 1 GIJón •••••••• "1 do'r militar de Oviedo••
• AatODioP6esBatlllw.Ldpea lO J 11 cft!1D •••• (dem.................... defn ••..•.•...•...•..• ;
• GrctorM lIartIa Donldo 10111 CID IdelO (dem ..:::::0~~::-l':rl- 10 1 11 delD (delO. • dem .
luea •.•••••••·•••••••.•. 10 J 11 dem ••.. Idem.................... dem .
• Alfredo Gatibrea L6pea •• .10 J I1 ID •••• (dem.................... (delO............ • .••••
• Rafael Torree Paado 1 AMa 10 J 11 ideal •.•• ldem ••..•..••.....••••• · delO •.•.••...••••••••.
• CuianoBe1loeoPáeaBatabóa 1011'~em •••• IdelO ..•..•..•.••.•..•.•. (dem ...............•...
• Eduardo CanDODa Nanajo 101 ¡ 1 delD.... IdelO .•........••.. :..... Idem .....•.......••...•
• SatUl'1ÜDO PeroúcIea Laada. 01 11 ntoGa. Santander............... obrar libramientos ••...
.. ManDel Garda Ilm&a. • • •• 10 J 11 IdelD..... Idem.,.............. .•• (dem ..,.............. • •
• Mateo CastiUo PerúDda •. 10111 tdem., •• DaelO............. .• ..• ustocha1 escolta de pena-
. do. en Is colonia Pecio
• tenciaria deJ Dueao .••
• JoK Guti&Tea 0IIder6e Sojo 10 J 11 elO (dclO......... •.• dem...... .. ..
• Manuel Vüaa Rodrl¡1aea 10 J 11 deID.... ldem .• ldem .
• Gonwo Nuac:etndailodrl-
IU•••• " •••••••••••• 10 Y I1 de...... Idem •• "•••••••••.••••••• Idem •••••••••••••••••••,~ .. ; Otro........ •JuHM Peraúdea lloreDo.•• 10111 ldelll •••. ldem .••• . ••...•. :.. . .llldem ••••••••.•.•....••
IdeID Sabofidal... • * Pira Meo&dea .. . 10 J 11 dem .. , ldem rdelD • . .. .. .. .. .
Idea.. • . • . • • • • •• • .• Teaieote •• • e... Pule Guda••••••••• 10 J 11 ldcm .••• Santander............. obrar libramientos .
Idem •••••••.••••.••• Otro •••• ~ •. lt1 m.ilmo •• •••.•• • •• -: • • •• 10'1 II dem.... Id~m . . . . . • . . . • •• .."",,. Idem..• """"""." •.• ",,.
ZoDA reclDto- PalOplo- .
... 35 •• , •••••••••• Otro ~••..•. D. JUaD Qarc(a Jim&ea .. •• ..:114 plon. Tafalla • • • • . • • . . • • • • • • • • • 'ondllcir caudales •..••...
• . M ria d I Lea tJi'OrmUlar presupuestos de~
eom.lI.1D¡a. de BUbap. T. coronel. • a no e a JIlguera 1 - 10 1 11 ·lbao ••. Santoila................. 1.. obras en el cuutel de
CaDO.. . • • •• .. • •• •• • • ••• Artillena de Velarde ..
• • ~Encugarse de las OhraSjpara bllbiUtar los locales
Idem PIlDploDa •••••• 1111.· de obras I • Florencio Sa¡ueta Lampa,. 101 11. Logroilo .ITUdela • • • • • • . . • • •• ••... ofyecidoa por el AYllot.-
, I ' mIento para .~ulftelarI . . , UD reg. de Cab. ... ~ ...
Idea ••••. ~ , •••••• I • 'IAlC6re•.....
1.... . ••• . • . . . . . . . . .. Otro •••.•••
Id...... 11 •••••••••• OtIlo •••••••
ZoDA redu.• de Santan·
der,41 ••••• , •••••• Tnleate •••
1.e,.1Df • Gulp~, 53 c.p. lD~d ••.
Idem BorbóD, 4.· C.b.· Tea.leDte .••
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~711l0bre'11918:
301idem.I19,8
J'1I<I1tt.
25111obre'119IS
29 idem 19'8
en qne princIpia
2Iidem.. 119IS' 20lidem '1'918~ 19
Ilidem.. 1918 30¡ldem •.1918: 30
11 idem. 1915 16;idem. 191 6
16 idem. 1918 30'idem.• 19,8 15
16 ídem. 1918 30 ¡idem. 19 1 15
lb idem. 10lS 30 idem • 1918 15
"
idem. 1918 ~olidem. 1918 15
16 Idem. 1915 30 ídem. 19' 15
16 idem. 1918 30 idem • 191~115
16 ·dem. 19,8 30 idem.. 19 1 15
16 idem. ,1918 30lidem.
'91!i1 15
,6 idem. 1918 30 idem • '9 1 15
16 i,1em ",8 30lidem 191~ 15
16 idem .1918 30;idem.. 1918¡ 15;
16 ldem. 1918 30 jiOem. 1~18i 15 1
16 idem. 1918 30¡idem. 19. 8' 15 I
16 idem. 1918 30 idem .
"'i 'l16 ídem. 1918 3olidem.. 1918 1S16 ídem. 'o.S 3olidem. 191 15
16 ídem. 1918 30 Idem • 1918 15
l' ídem. 1918 30lidem. {91 14l' idem. 1918 30 idem • 19115 1417 idem. 1918 30 ,idem. 19 18 14
l'¡ id~m. 1918 30¡idem. 191 '4
17 idem. 19'8 30 ¡idem. '9' 14
17 idem. 1915 )0 idem • 19' 14
17 idem '11918 30'i<lem. 19' 14
17 idem. 1918 23 idem . 19' 6
'7 idem. 1918 30 'ldern. 191 14
17 idem. 19181 30'idem. 191 14
17 id~m . 19181 )o·id~m. 1918, 14 •.
'7 idem. 1918 3°lidem.
..,~ ..
I7lidem. '918 30:idem. 191 14
17 idem. 1918 30 idem . 19 1 14
l'lldem.. 1915 3°lidem. 1918 14
17 idem. 1918. 30 idem • 19181 .14 1
Inla I 11.. I Afie
OomPlÓD oon(ertd"
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00l1li1160
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NO~BIU!l!me.-eoerpol
at." mil •••.••••.••.• IT. coronel •• ID. Deuto Calyo AI't'lJrez•...•. 10 Y IIIIPamplona\ Kstella •..•...•.......•.. ¡'Pasar la revista mensual al
1
se.rvicio de acuartela~
mlenlO .•.•...•......
SaDldad Mll.. ....... 'ICaPltAn m~. • Federico lIlana Sinch~% •••. lO Y I1 Burgos. Vitoria...... •••..••.•.'..Capt~ción de aguas en Vi
. tonR ............••..•,
Ideal... . •••. ••. .,. Coronel m~d. _ Miguel de II paz Gandollo .• lO Y11 Vitoria • Burgos ••.••.•••••••.••• Ellcar&Rr~e de: 111 Inspec-,I . . ~~~~~~..~a.~i~.a.~ .~~: .I~
Idem •.•••••• o ••••• IT. coro m~d •• LUIS Fernández Jaro·•...•.• lO Y 11 Burges .. Logrodo •.•••••••.••.•.. Encar~arsede la direCCión
, ¡ del hO!lpitl1 militar ....
Cuerpo Jurldico mlli-'T . • • Fiscal de un consejo de
.. ¡ . auditor 3. • José León y Luna. • . • • •. • lO Y 11 Idem... Pamplena. • . •. •..• .•. gue ra
..r ••.• , ..•.••••• 1 1 ' r , 1 ••• ·
T. cOlonel. •• JOlé Moreno Orre¡o ..••.•• 10 Y 11I
Comandllnte. • Julio MRrina Mudol ••..•... 10 Y 11
CApitán •.•• • Luis Montaner Canet •••••. 10 Y 11
Otro. . . . . •. • Antonio Gil Otero. . • • • •• •• ID Y1I
Otro....... • Salvador Lamb~a L6Pes •..• 10 Y11
Otro,. .•... • Emilio Feroándea ilirIos .. 10 Y 11
Otro.. . • • • •• • José GalAn Lourido.. •.•.. •o y 11
Teniente.. •. • J.'ernando Orduda Monl ••• 10 Y 11
tro Luis Arroyo Moreno 10 Y JI
Otro. • • • • .• • Gerardo Drez de Lastra. • •• 10 Y ti
tro ...... . • Luis Arroyo Ja!ón......... 10 y 11
I\If¿rez. .••. • Dionisio Gondlel Roddguez 10 y 11,
tro ••••• • • Gaspar Gil l.·tero ••••.••. 10 Yl' •
Otro. • . • • •. • Tom's f~le~ill!l Aspiroll . . •. 10 Y 11
tre . . . . . •• • Ram'n l6pel Viso. . • • . • •• 10 Y 11
• p. m6c1.~.. • Tomb Ló~&Mita ........ 10 Y II~ l' '(Adi!lpoeicióndeIGobema-
Ree.lor.' Ja Lealtad o\~rme.ro 2.•. • Gupar Agulrre Alvan'll .• , 16 rBurgoS •. OVledo ..•..•...•.•..••. ~ dor militar de Oviedo ..
,3 j1-.oronel ..••• ManuelSuár.czVllldésPcrdomo lO y 11 ,
T. coronel.. • Manllellópea G6mea •.•. , .0 Y 11
Comandante•• Leoprldo Gómu de Nicolás. 10 y 11
Capítin. •.• • Camilo Alonso Vega .••.••. 10 Y 11
0tro .....•. t Federico López Ouerrero •• 10 Y 11
Otro. . • • • .. • Valentln Arroyo J_lon. ••. 10 Y 11
Otro.. • •• • Arturo Llorent~ Sol! .•.•. 10 Y 11
Otro ...• , •• ) Caries QuiDtlDa Pl'lacios .. , 10' 11
Otro .. ".. • Au~u!lto Escoiar AlcubUla .. 10 y 11
Otro....... • Francisco Ji",~nez Orge•.•. 10 Y11
Teniente ••• o • Allon!lo EstebaD Aluela ••.• 10 Y 11
OlrO •.•.• . • V~cente Aparicio Soto •.••. lO Y 11
Otro....... , Diego S~avedra Galt!n de
Ayala ....•..•••••.•.••.. 10Y 1I
Otro.. .•.. • Ricardo L6pez GoDúlea••• 10' 11
Otro. • •• .• • José Lema Arce. • . •• • ...• le y 11
Qtro • • • • • •. 11 Juan de Muguiro Muguiro..• 10 Y11
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17 nobre. 19 18 30 nobre. 1911 '4
17 idem.• 1918 3° ídem. 1918 14
17 idem. 191& 30 ídem. 191111 14
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l' idem: 1918
17 idem. 1918
17 ldem. 1918
171dem 19 18
17 idem. 1,18
17 idem. 19 18
1'7 tdem: 1918
16 idem. 1918
16 ldem. 19 18
16 idem. 1911
16 idt'm. 1911
16 idem 1918
16 il1em. 1918
., idem. 1918
17 idem. 1918
17 idem. 19 18
17 idem. 1,.8
17 idem. 1911
~7 idem. 1918
17 idem. 1918
17 idell'. '9 18
17 idem. 19 18
17 ld..m; 19 111
17 Idem. I'I¡¡
'7 idem. 19,8
17 ,dem 1918
17 idea. 191~
17 ídelD. 1018
17 ldel11. 1'18
1
17 ídem. 191~
3 lidem .. 1'18
. I
•
30 ídem. 191
30 idem. '9'
30 idem. 191
30 idem ••91-
30 ídem. 1911
30 idem. '911
30 ídem. 191•
30 idem. '9.1
30 ídem. '911
30 idem. 1911
30 Idem. 191•
30 idem, 19.1
30 ídem. 19.1
30 ídtm. 1911
30 idem. '911
30 idem. 19'11
30 idem. '91
30 ídem. '91
30 idcm. '9'
30 idem. '9'
30 idem. '9'
30 idem. 19 1
30 idem. 1'11
30 ídem. '9.1
30 ídem. '9,1
.so idem. 191•
30 ídem. 1911
3' idcm. 1,,1
30 idem. '911
30 ldem. 1911
4 ídem. '918
I I!
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13de.lllllJO de 1919.
ro,
J)t o......·106
, I!l Jefe lIe la Secd6a,
10M SoIlM
'Xllefe de la 8ecct6D
10M Soasa.
I!J Jd. d. 1& Secd6a,
/0" Solllll
al.t.cI...........
los~ Sousa
Circular. De orden del Excmo. Señor Ministro de
la Guerra!' r para cubrir las vacantee que existen de
obrero8 filtados en lu secciones y pelotones afectos
a los ,Parques regionales y Comandancias de Artille-
rla de Afríea, Baleares y Canarias, se nombran obre-
ros filiadas a los aspirantes que se expresan en la
adjunta relación, por ser k>s m's antiguos que reunen
condiciones retrlamentarlas; verific&iOose el alta y
baja corretpondiente, en la próxima revilta de 00-
misario. .
Dial guarde a V... muc:hoe aIIos. Madrid 8 'de
mayo de 1919.
Señor. "
Excmos. Set\ores Capitanes generales de la sexta
y séptima regiones e Intenentor civil de Guerra y
Marina y ,del Protectorado ell Marruecos.
El Excmo. SefiQr Ministro de la 'Guerra se ha ser-
vido disponer que el jefe de 'Ia Comandancia de Ar-
tillería de ,Pamplona envle, en concepto de agregado,
a la Sección de tropa afecta a la Academia de Arti·
lIería, un artillero segundo que reuna las condiciones
reglamentarias para el servicio d~ dicho Centro, en
substitución del de igual clase ilscendido al enpleo
de cabo, procedente de la citada Comandancia, José
Palacios Peru¡a.
Dios guarde.a V... muchos aftas. Madrid 7. de
mayo de 1919.
5eIor.. e
OBREROS F.ILIADOS
-
Seftor...
Exemos. Señores Capitaoes generales de la primera
y octava regiones e fnterventor civil de Guerra y
Marina y del Protectorado en ~arruecos.
que reuna 1.. coadidooe. reglaureotarias para p~
tervicio en la ComiaiÓCl central de Remonta de Ar-
tillería, para cubrir la vaoante que de dAma clase eXi'-
te en la plantilla cid mencionado Centro; verifJ-
cindose la 'couespondiente alta y baja en -.. próxima
revista de comisariO. .
Dios guarde a V... muChos alias. Madrid 7. (le
mayo de 1919.
Seftor...
Excmos. Setlores Capitanes generales de la primera
y séptima regiones ~ Interventor civil de Guerra y
Marina y del "Protéctorado. en Marruecos.
. El Excmo. Seftor Ministro de la Guerra se ha ser-
vido disponer que el cabo de trompetas del 14.11 re-
gimiento de Artillerla hgera de campada, PaullJno
Ortega Terán, pase a ocupar la vacante que de esta
clase existe en el 9. 11 regimiento de Artilleria ligera
de campada; veri'ficáfldose la correspondiente alta
y baja en la próxima revista de comisariO.
Dios guarde a V... mucbos afias. Madrid 7 de
,mayo de 1919.
El Excmo. SeftOr Minl.tro de la Guerra le ha ter-
vido di.poner que el jete del tercer regimiento de
Artillería de montana desipe un artlllero .egundo
DIJPOIIClONES
.......,... J Iec'dcIm de "1 ..
. ,de" 0epeedeIIcIIa .......
Seftor...
Excmos. Seftores Capitanes ¡enerales de la quinta
1_ sl§ptima re¡rionel e Interventor c:lvil de Guerra y
Marina y del 'Protectorado en Marruecos.
ASCENSOS
.
SIdI •• IrtIIIIdI
DESTINÓS
,Por reunir las' condiciones prevenidas en la real
.ordén de 24 de febrero de 1894 (C. L. núm. 51),
·.el trompeta,del tercer re~imiento de Artillería bgera
de campaña., Miguel CarrtveroPizooes. de orden del
Excmo. Señor Ministró de la Guerra se le promueve
al empleo de cabo de trompetas, con antigüedad del
4fa 1. 11 del mes actual que le corresponde, pasando
.destinado con su nuevo empleo al 14. 11 regimiento
de Artillería ligera de campafta.
Dios i'Uarde ,a V... muchos alias.. Madrid 8 de
mayo de 1919.
© Ministerio de Defensa
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OlIdosNOMBRESPlOCEDENCIAea-
~n..~... ·· .. ·IPlau de Santa Cruz, 9, Sevilla..••••• J<* Diaz Ruiz...... .••• ··••• .. ·· ....1 '1 6...
- Uc.o•• " R~. Inf." Saboya. 6, residente ea Seto- fea . t
V1" calle de l. Plata, 13 Santos Lorenzo Mate \ rpla eros... 5." Parque Art." de Segovi .
Cabo lic.o •.•••• ,Eventual Maestranza de Madrid.. .. • frucisoo .Romero ReYUte • .. • . . .. . . .. . 1. .. Maestranza Art." Madrid .
ArtiUero .•••••• 7.0 bila. Art." de posici6n ..•••.•••..•. lIaD Quilez Púu•..•...............~ . . .\ 4." Idcm .
5eldado lic.o : •• Eventual Maestraliza Madrid. • • •• •.• ., SantiaRo F10res Martín • •...•. forjadores ••••. / 6" Idem .•......•••••.•.•.•..
Artillero ....... Comand." de ArtiUerfa de Teaerifc ..... Manad Qaintua Pestano... .... .... Tene- .
. . .. I I rife,... Pa~uc Art.: de Ten.trile •••
Soldado •••••• 3.er rq. Zap.dores rntn.dora .••••... Santia¡O VaUc¡as Salas. •• .•••.•... 6. f'bnca Art. de ScV1l1a .••..Otro........... e¡.lnf." Oran.da,34.••••.••••.••.. EstebaD 0iI de Montes Ducbd ....••. 5" M.estranza Art." de Sevill•.
Otro 1Ic.o .. .• • Relidente en Sevilla . . .: Mauud Oóma Pulido : .. . . 5. .. Idcm . ..
Cupo instrucd6D . Torneros.. ..•.• I
1918 •••••••• Evatual Maestranza SeV1lla •••.••.•.... <* i~ Pineda. .. .. .•..... .. 6." .• 3.- re¡. Art."ligera campda.
ArtIllero...... 9.0 re¡. Art."Ii¡era camp,ña ., •.••.•. UK~oAlcalde SangUesI............. 5" Parque Xrt." Zaragoza..... •
Soldado Re¡. Inf" Verpra, ~7 _ Ugirm RImf.................. . 4." Maestranza Art." Barcelona.. •
Cabo.: ~ 4.0 re¡. Art." hgera de campda .•.....• 1IID Quero Molina •.•.••.••••.•...• 'Pintor ¡ •••• Ceu!a. Parque ~rt." de Ceuta...... •
Soldado 4" comand.· de Intendenaa ; Pedro Oestf 501~ ~ 4." Maestranza Art." Barcelon. • •
·Artillero ••..•. Comand." Art." de Melina••.•.••••..•. Alejandro femindrz Tristell ~. Melilla Parque Al t." Melilla........ ~
Eventual Maestranza Art" de Sevilla •••.•••..••• oaquío Moreno SlÚrez.............. A' stadorea' 6 .. • 3.or reg. Art." ligera c.mpda.
Artille.o•..••••• Comand." Arl" de Barcdona.•••••.••• Pedro fmabadez Ortega ......•......, IU ..... 6." f'brica Nacional Toledo... •
Soldado Aeron'utica mi,itar floreucio Santos Oarcia 7." Maeshnza Art." de Madrid. •
Otro.. ••••• .• . 3.er re¡. Zapadores minadores.. . •• .•.• Muud Muñoz S!ncba ••••..•••••..• 2." Pirotecnia mUo Sevilla. • .• . •
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Madrld 8 de mayo de 1919.-5ou..
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